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(• .tt*l tlw*'•»■■*• *‘•!
;|frMiaitwttw^lkaS7.aad,'n««>^»M ^
' ;v-«v.-.ti7v«-ri^r-.rT-i55ay5r?*’ii?1 •■ , T * **
-VisssiacsyjKTrcij ^7.i£2truSs:?iSi»‘:
—«*«»«0 iTr^, -w-^f ‘ ta(«nrt*Wfcyih« ,
!J«!C"t2S7Iirt^
■• tArwUMaDl I* M M
eUad naabar of laaarOaW «HIM(toawv(a»aa»a-HlbaMiMaadaoiiI
AalklpailB2
_____ . partipi, r*i»wibarii«dar*al
i»4ifit>rrote.ha aetaut fra» lloiaa early ia 
the aoraiaf, «)>b CbaAepa of (tataiee lha *a- 
tar-eaarMa before they otre too fall- Vale 
beye. Wboa ba raaebed tbe- oai^batbood. 
be area wli (bat the rfm area aoolUilabeyaaA
any poaaibUily of oroiala<r ariib'any aafoty. It 
it oltcB bard le atari a «td<hi{, but whea
iiaru4.lll»a(mtdeaibtrdeiit»auryM. Tbe 
parran baviny aaeurad iba company of a friend 
India neribbo'boed. delenafired to mike eretr
a af fain, aetnea, a
__________ , i w
atleBaer Keal'kz ‘ cfurt
rta. ac aay P«^ ] noat ba a railwe, let
ty 
iala>ion,aad ii there 
be after a fair trial.
«,(• are made far an- j g , eireuitoua rente, he and bia t»«p 
..Wdedfe raaebio, ibt bank of th^
raatj.eananlybaiBaarriw hoodceioppeeltelo aad eviy a feat hnndted yarda du­
lcet foeia tb« beoae. A W bailee aeon 
broeybi the ireddia; party to a pariaj oe ihe
I diflrally waa
net adfanee a atep fdnhar tvicb“A,"pm
Statcar Ceaaly eflkad. W rartt fof City offlsaa,, metinlaijj torranl,
“*nn I • I b* aJaarttamreU doe rrhan lb»T an e« to. Yot lh» piraeo declared that it be- 
lanbMaaatMaa.tad PAYta ADVANCE Ian- hoored Ibem lo act laalullj, and iDeiaieJ on 
alaMlJK!!̂ WeW^ &.«- hie-irranl belag tran.iaiUed to hit haada.-
iB H pay ball yaariy U ad-, {{ipptly for Bb 16 thU froo country, the (aw 
.Idoce not prraefibe bow Ihia la lo be----------uct c crl I 
iihadineuberdoea it aiata at wbatdialai 
oScialiog officer ahall aland, lo ihia oi
- ii .
•Oetrtymabaek u my eblldhood’a hama 
When the ejeaa raip- roar.
•Wbarb Ita MHoerrdBih oo a reok-boand eat 
' ” And noaa for erermm.
Tat plelaf aaiyla aitr.«,er*e (aad, 
BeoeaUiailrai.*^r'i*>':
aod (he whole being a>rtppad 
mabe it tight a^d i
Xatfb IB ealafn my aallea hlla,
.^,t3Uii aweelaod balmy air, ^____
.^eaU waft a»ae fn> lay yealhfal hro«
‘‘ the e a 
tbe liceoee war bound cloae rouod a atone 
I luilahle eiie, i 
I with IhrC'd to 
pact, wea lurosi
,1, J of liirowing it waa parforse
I gr^om. while bit young bride _ .
blm. And it wei thrown with e haany guod 
will. That maa baew he waa yliroiving fur a 
wife, and lbeo*Jy ^ocetiou wilb him aiaa, wife 
or (to wife.
There etoed tbe araioue gronp—a 
ctare! With a powerful ewing of if
iTg... ea if ewty *».
»rWe|teeeemy m«h*ragjla.
ind airy ftigbt- 1 bad learaed longbafoce 
'w balteer goeeup oinnl come down," I 
eUeuma mfgkinga at to where the e
O&een Coart »ti«oL V 
■low lha Coart Haaao. 
Oclobarll.T-
».a«wo—■■■■,,. ■ o '» 
.. I«w, KniacHttb Kill
\irtLL atiood to boetaeoala llpaee aad ^ r^- 
'kSrtaWtn.t, fon. ^
croffice on SoeundL,-.*, iUraaiUPtr lha etan o
rli,.
eiarwrmwee*
waya bayloc Laad Warraol^ylag 
Ighaai marbet ptioo la eaah I alio al­
ia ad do fa“l=« Fooiloaa and Wawta. 0
ab.uW..oUca.roralUUopU
jffdVfEPreRsON. 
ornay tltaw. MaynUk. *7'
8, I8»—1y ' _________ _
lailooa
.-rrkmwM.
,a HMi Baaaaa A«aat,
lAocar., . Ar.Joeara.
/ LL klnda af R..I
ee4*S*S'!RI«.---------■...xy|ya -at Caanfar a BUgla Baa,ae |1 fof
aaayaan’aiporiaoealB U,a Uada. ofeaa of tba 
part nan. will eaahla Ibam. aa thay eonfidoaUy bo- 
Uoflaeai-'- -----— - ■____ at aueb adraabgaa K bu,_________
ratoferebaan offaxFd lo llilasarbal. Aa 
ea ^ Ibcli aioearily la lha ballaf. Ibay a 
ipllcitaany r^galar CfinepMga [homaalTeslodopllct Bj n 
nallbt'l rwholeaala or reullj wiihou
a. with tbe earraol rata of eaahanga
Tberlarluih 
at wall aa of fa<
Ml hop*.
nlllita. to Ihair alack, aad ptadga 
tkemaaUaonoI toboundenwld afaet of lha moaul- 
>y will varnoi Ihair (ao« and tha pack- 
Inr.ahdb  byal 
raeelralhelrahara af 
fab. 88. ’S4  public palronaga.
b'BTtt.i m Ann duniunnAn
rA€Ker mkr.
a tpkailld fail raaBlar B<«a
___ jr DA.N'L. BfXlNE. CBpt. O.
_ lUouia. Maaur. will la >e* MaricUl*
‘■•naaodCi,,..





...t, A U. UoTiae Ciiiciuaali bb allaraalo 
data at 1l o'eloek. A. M.
Tha Danl. Boaoe waa built aipranly for 
trade, nad ne ecpemw have boao tparad lo 6i op a I 
jinf cfaet Ptcla. with an ay* la apnd, atfaly aad I 
I camforl; all lha raqclremania of Ih* law tear ' 
laaeompllad a-lili. All wa aak ef 
poUic la to glra Ihla
Kaniaeky 
Eellpaa “










8lan> Pipa, all tliaai 
Coal Bnekala aod Aah Pboai 
BraaaKatllwi Sheet Zinc; Fin Brick; 
Clay, Stena-Ware. Ac. Ac.
Allafirlikltl otTorfarai
M. W^iTA'prrlilS,*
Floarlag MlU, and become aule pioprielotlboteofi 
aBOoBDCta le hla frlrn'd* mid feriuar egiii ruaia iha( 




i jLae, Sbrlelng. CelllDga”!!?'^*^ 
Ho hia emnloyrd rcperleiind lad 
will make c
Fraotaa, and Sbauere^ t bain I'aapa. Pbck. 
Inc Boiri, Ac. Ac.
^ahaaolaeei -
ale aa low la prlcoar 
( aa ibay saa be pn




•• L- ■M Cor. 
...-W. Mooi . 
H»Tfln0 Taylor, Kid 
Win. C. Ireland, Ka<i 






Knaete I’. Uord.Eaq.. 
HMlBSlbW
The q
;3S:rx ,1 tiaj-."I bear htr velee, Iteyaye.
moment of 
■aeooD oree. The liUlfCmieeila. 
lib a djcumeol ao impor»nt. ‘










' I ibelr 
mlidaBtl
, I oaoBaa la tuw cut- ai
rwwlnd InaxehairalOr ibaaboaa. Alao.




Hah a eB hasd a htrije and genenl aaaorl- 
meat of WIillaPlM LtMnb-r.aeaamnrd en.l rallt* 
Wa far IntoiedUlo aae, wlUiblllldK'llShlhcleaaqBot 
icqaalUy to any In lha matkel: all of wbJcb will 
ba aold oa aa hrorbMe lanna aa biiy iu lha city of 
Uiytrille or Ita elolally. ’ ^
irofficaai lha Panory 00 Fourth atxeel bo- 
Iwoea Plant and Ltaualaaol 
Mayarlllo. Aufuit Ib, 18&3-Lf . .
PMtrnTK ar»t>*i>
ttR.< PES'lRwlll coaimeaooa Scheal oa Ibo' 
*> firn \faodiy Iu B.|.leinh«r neil. >i her owa 
aida Iu Uayarllle, beowa >o
a-clocb. A M , ...d Clnc.oo.ll .. alleruBt. day.. a*,KNIT»
A. V. ovrt|:K, Co-l>i
of Facbatar-o lr»T*llB» puUle aad -nuE _..m .
lly Imped lb- i-ublie. will appraelala 
;a thl. rpleidui old bar o/ Poetta-
a;ru.c
be "•oil I 
me fotlrod 
.a OF Tci
m tbe cm»af o
raUeaesa 
he^te  ̂■
For tJie KnylUli Hraoclu 
Fat Eniltata aod franoh
laacher, coui.lrd ulih Hip 







ba public fau>r*lly. Ihatbalgea. 









at moat lio- Mn. Puna Ua. bean 
I luatrucUraa in llie Kr 
hit can Will be at- menu orourBerKli
vrera na a oracUcal. 
art li.el ah* alii laka 
■oi.abir gu.r.uij- that
oioT ro|irrlor adTanta- 
Ita a few Boardarr la
" I
JAMIMC PDBTKR.
■ -fbr lha quiet etrlh It lha ouly plaea 
Td real my wearv head.
.,| woaWeW If vn•*“*"•
fcaawibTuwBngUad’aakyi 
..e mu borwo. 5 a-ny ma bema.
■ 1 -rOcarry gia bona to dte-________
cuapaoae
Itoighled with - — - - r- -
. ita w*y lhtou»b Ihoaif in • moat beeuliftH v-.
I btsb u*er ae wide waleie. end a thoui of 
' tiiumph announced tu fall upon ten* Brmt_
Touuwi»p*o4readwaiibewirliot*ntoii>*nl« _____________
' alood ae «weelullT.ei«l ai liglilly. too. aa bd Loinlng Couuii-a Aay bualona aaituatod tai
ick*aiJaHhaedfeoUheriyet^U.aai_wlllbo'—"'■•'Ivtieodadto. '
tad > liieloniU L-aploy Portamouih Afandoyt, I 
Wrdaardaaa abd Fr.do»». at IU. -M. Arrlnne al| T Am
Ciuc.BBall lheolgtUoIlhe«inaday.almn.allma. i wlHi
beaviog LiOcluu.U Tur.dapr, rSuradoyi 
. M. Arr.r|ug ai Portamou
llngfo^pik'loWM, Waverly,
I ' tr'stei.pi.ie «« bII ‘he lolermedlile PoU-
.' Chlllicolha,
PrampC atieBdauca l< ...loaaaelltrualod I
Ucuberbl. ieS4.
loae wiahlng le parchw caa gwi aa good ti 
la III my 8lore aa Uiay can Bod la Ciucluei
lUaaatieUulltn. Wai
ugagad fi-r two yaareai 
Bell aud KngiUb Uaput 
liiiBerer elver ui ra-





of ihaEBtieiB Utiaafot Ibata
Mayrrilla. Feb 2
I i>«nTn A.ao auineat.^
1 could upw a qoickoand at Iba edge ol I 
[ t»d with ruled dlaiinelly heard *ho»#
.''VramAba I
illl  promptly all
, Offioa on Court rtewt. watt ..dr. io 'ha rooi 
....,1.- l, P CONWELI..
II pleated Willi 10 foBwable a tarm.aatio l̂ ^ LEWIS CO!.LlJf3
h.l a httlo helore bad been a forlori. hopeJ - -
lha rbupa on ailher bunk look off iheir rreer- I m. CAi*TniL.t.
.,Wh»,..,.i«im.,teE..,iInI;;-
■»aiklleT”lo'tBllP.err l‘l«eurlooe
lAaiUDtlaa k»e not been direetbd u»
• '<XbWld*ot ^oilar oaffite lodoosee- 
-orj uf__ burring Latbeet y fUiifeoaui 
|.«l.T»latdra- The fteu are Uiead, 
rated by Utxwell «nd Napier.namte i e l............... .
sSfesS:3''
KI*perfectly ler,1.a« did any riiible oh- 
■trudtfoM appuM b«*ea« It aad the Prduch 
eoluiBBt oppdMd. Thagr»»*^*'»‘'«-'''f' 
aodwaTiog, iKKdebliAf lb# fe**! «►»•» 
iaterreeed. OBi ofeao. TiUnta'a eol^ni
Kfdtl AB ir.tCiaeT.
Thaeolirely oaw iapleudiJ inifl looolog itaami
noS IO N \ :




' TflA I.occrl* Poala, ail axe-lleol erllcio 
I /UU SUU.OOOwamioteJ wMt* plnerttlnylea,
' M. -A. lil'TCUl.SStale by 
bepl.1
IO» .\F\V Pl.ffilVOS
F«r Cbriaosi ud New YtVi' FriuHl
RtAUdi
FAl.t, * ITtMKli.
Tg tho FabUc GeoetaUY.
rr-E hev.ju.l rar-i.i-d a .try largo and OOte*. 
kV pleiF Miortm-nl of I o.ai iig. Coal, Parlor, 
ited-Room.Ulaluc Soon. Hall. Ilhorrh. Nenery, 
Ugrtdry.Kni.liUo tod. ilM i .•*TOVtS-dnlga-
eil elllier for V ood or Cu.!—L.>ii!ea n Ttrlaty pf 
Monll.,B.*M. abd Cm.moo OnATKS onIn^ 
nrorad tiylea,aultabir for KarmeranniKolhere 
Weliav. Ku li ouev KonliekU.i.nney-lopa, aapthO; 
paianl for menurnci u ring .-Jbeet In-i. I'hlinW- 
toiw. which wa WaiaiNt in -rrrrnr CiteinrydMb'
b roradoy..If., pr*eUly. « rSer.drga and 8 ,/ab. IS. 'SS.thaabova bumbarof IRoaewood PUnsj at lowrr prieaa llitn 
been knowo In lha United Slalea, 
lollowa.
ml»“ ,\V'U‘^'^«UbeUhe*ll1' 3 b-lua cn-d'uul. 1 
fUtra Nuuui'r nor expanaa b.ra ' or.clorrr’. pric le Bortau, »«H}; for
■a-ed to fit up a Bra. cl«. P.cb.t, -Uh, a. ^ a.
f iLlr Boat,
........ .................. 10 Ihe lr»da, to that BOlB-
re will hartaltei be gtean In ItuTallara.
Our ^toreeaml Uratraefe iinr ant) aplenifldKl- 
-rna. adapled uwi umhufuciurrcl expnatly far tha'
•av aoiBpa îloiiiaudfarl'a ii ia liend wllltaHW 
Cl nclBoatlpcicew
N CinPF.R ACO.
I 0.0 r IltLi, Saeond Stmt.
lyaallla. Ky., Oel, 31.-id
d7i«MM. Aaoihw 
-ttbar u tha raar and aiora In
G....T .1 wk B-r-nl* .y,
iBj^BpalroMaBd tbe pohllc geaerwiy.
OurSlerk eostela* erery thle(
■ ■ ^9|brcaaaaiy.rbr t Gaatlatnaa'a autfil,
■ of tbe laUit tljte and beat wqpb-
among themaeTarml caaeo af Ui»“W: 
*’*M.yaFUIo.Doc.lS. 185»
im. BKATT.
" i ^ Koirr'-rv-v um. 7>’j
of the new I'.w UIng compiled with; aud II priee »-SSO, for mla. Meb ai
=S333sr~!;?i^^ ____
30 Full cMir.nabo., tome eilrehaolFoino I 1 bey wl.lctrry on II
S5 Of varloo. alyle*. from C to 1 oeUFea, 
uiual prieea *3114 lo 37S; far aalo at 
il9U.*l»S.»iWI,T-M0.*'-«W.
■‘'■“"“■■“•Ifnfetfi"* "“™“





S PLAIT STlltcr. N- 1
4 Oeoler la reeey 4ea
«iM^(M«d ralh r la t e r r mi
InM df'iba eatnaa Hbeearr. oa tba left 
aaeh ' .......................... .s
MM ltot*UfU''aMW
'■Small proBU aad quiah Prtai
' "IforlDg a Urge Wholreal* Eat. 
jewn liiCloelBiiall.ourraqllUleai
REEtDE/ZT DB^T^ST,
STOflaaoaSalloBBlteel. aearly oppoalla lie
V Kn(!'i-1i hv ihc Puck-ngc.
NlltV WIII.M.
THUS CREEN abd waUAMaBBlOOES 
tl wnDl.l any 10 their old frlenda and eoituan^ 
aad lliapubllo giamrally, lha- -v- ■ T* ..•»
BetdgF* A Co .on Sbllon a ...__
Tbey w llci ryoo tba furnl.ure betlnen herea'fe
. uDdrr tl 
They 1
^'peiioDalodebled to 
Co., will pleciecall a.d u-IIle
'I te ] o in lbclBsa l.e
Ibe bHfidr aaraneed ala I eareatmntara tho h< 
rrc.W-.Sg an, obatructlu.
ddayakUt.. M.rab ir. tU
______ o S lloB
, Batk. Mayaallte, Ky. 
D«. It, 'M
KERPEK,
Bliirs BiUCLS. ri llNsCRKWS, 4ti.
mAnXJWAATVHBB
Of lb-Fremioin Steel Snuarea, Piemlam Aatara 
.Bd Ult>. Aie>. Socket end Firmer Cblaala, 
Falant llollov Augera, Ac. 
agent lor BURI.INuroN WAOO.S AXLES, 
Dafct. KiBaaLOBD A Co.. lUoafoclarw*. Bar-
lorton. VeriaoQt.
Sew York, Sept JQ,’S4 W If McO Jaorll-ly
______________ ______ pcncriorml
iblaadTiM#.- erwal Woftb. iB^ot.l^wo 
~ Lol. E.ley. 
d tl the
.SAVa.dbl^N-
MdiStaltF 'ba dtarad it
«r tllaVM 'WMWMM-Mf tireois.t.Dee. 
thill - - --------------------
-■CO. _
.audV*. To-cco,3dlff.r.»t
8 B. F0YKT2AO Boieo Mo- Ky.audV yO grodeo. for tale by
PIAHO rORTES!
AtHrA irs abi




■at wUe it ia couaidrred that 
_____drAFCoAe -r« ,
aMMa, -o»n»d 'bia iwmradewoa Bre.'
Ti;;riV‘—dif-Ltr took bUce. Hone.
vanllj sitrcfk wd« .ran ffyii.g b 





___ cooddaM tteel Uaj ara p«mM ta glT. ih
caaiomon a Iba* «aa ba abulai.i tr'.rsf fu-STyS.
tod Well aelaelod, end uriU be aold at n
GREAT ATTRAdTIOJf!
woold call lha astacitloa of hayaea. I W 
• llAel]
"‘ai^aVt e^l Ud trail (l^a Uat)>y Um abrr« aq- 









I Bbl Nulmega ho. 1; 
100 Ker Poro Load,  
IWM Lbo Rod LeUi
3 Bbla VeoillaaRodi 








JOHN Ofi lI OREEW, 
W.8. BRIDQBS.
. I liberal rega-di price 
■ lock being fatly Iwle* aa ^ 
theeouolnr;eni! era PiaFoa i T>T rtrloe of i
tl raoB TKK r.aae aaaxti or | D Coort. aodt
it's 8sle, 
a Maaon C 
erm.lriSd. ;
Thaao l.fiog .1 a olataoca i 
tiiramely atriogeol tula of tham»e*y mar
PltBo Hell Ne 76S Waet Fnartb 9(t*i 
Tlaa, ClncInaeM, Ohio.
t ao,-S4 July 80,'S4—
Order of lh lrealt 
, _ _ IHaOelobarl nn. IH54 In dig
coat of Andtrw J. Yauog'a AdailiiMiatara ra*BB« 
will nndeiwitnd llwthe ilelraaiid CrKiilora of .t.iilrew J. Youiw, ( 
redaction In ptioea. | wU1 .* CammliaioDer. on Sainrday lb* SSib daj' 
that Ihe ; of April oril, tell on tlx pnoUea, h) Gael .MayW
yllla. to the hlc'i'alhi'.Oer. po aeradll of Mom 
twdea monlha. Ihe H-,utr end tor occupied k
VtrehiDl'i aitbnN GirgHog 811
WILL cure Rhecmatiam;
IT SpeedT rnllaf for Buroe; 
bpeeiSc for PIleo
-W
MACKEY A WOCg.ApaU 
ti.wk: Tinas 
nOBERT F- ADAIR baa ,uat roaolM kte Soe 
it Rr,-ul«rar. which aoablaa blm lo furaltb ail
tbe purebara annry a
lyiuolf. TbaaalawiSftka all 
era of ten aad twalro o««..
wHb tbe correct II





fTHE aiily Ptire Marini lor Trnuea watavarded 
1 10 -V-rte ^ Ca . .Malden Uaa, N. V,. at ih,
CryaUl Palace, for ll.alrradieai core Truta- Thia 
Tram I* cenalderwi by Ihe moat eminenl Surgical 
aad Medleal FeofMai* le be eaaBtraelad oa Ilia 
•Mt earreot (wlmnplaa for afaetlag radical ei
•f aay ia aaa.
mUsh a CO.’S shoulder BRACE.
.proved a.llrle for eipandUi;.- tba Cbeal aod ^ 
rrtog tyaonrtrT al fom. adapted to fit nea. wa- 
ao, aad childno Thay are light, parteedy alw- 
Ue, aad beaai.lolly falfl lha object dealgnaj. 
MARSH A Cu 'S ABDO-WIK AL BOPTORT.
are wora wiU graai-caiafaiAhtTlBi
Ig^li Na^3aSaeoiideiroel,!aayaTille,Ky.
t-BWCN BOeA«-IVKW emr-
PIRST Lol of tba SeaoD.jaat reeHeed ao< 
r ad.lew.by COONS A MATTHEWS, 
D«.33 No. l6.Markotitn
Jl'-rCl’Si
- lim»—vr-*-.-;r . --
_____ ... - l- iafi _____ ,
no auel apilDga. yet an perfectly elaaite. Tbog 
are dent, light unil w*tl adapted to all edaaa wbarr 
a0ppatlloUa.tadoM iaraqilrod
SEATOKfoCO.
iiUt d for 
16. M et it al. 
NSW aCOAB.
Jao 9, 'SS 8. B. POTNTZ.
QHOT—lOOBagtloarrleo, aad will boasldWi
.NDARY A RienSSON.
are la a Bbeiamir/. .‘i g. that wad ate wpqMSd 
r a.;idTaoaglnhla life time, for carrrlag da tho
peraonal ae
_____ atfroroAia d-.
. paid wbaa ibay bteoiiB
.•ed;i ■









b, yulct ami  ̂lot.-, wiabtaof iheireblieiE 
M ^''fri!«‘‘'B.ar lU RatanaU
‘^^llla.htech
telof.te^r., JANUARY A R1CHE80N,.
M7rch6, '55 __ __________________ _____
rwiiHianiSN ■BAiNmia.
Tba aoderalgoed will aaceaad Hall ABhalli. 
Ud coalle.olb.O.Doral Cemiwteloa and Far- 
wardlog baaUaat, aiuter lbo- tow of Dodloy 
Hall A Co.
ThoMlll •oofii* tbwamluBt itflotly te aCom-
.......................................................................................................“ —
them.
OnelntoU.Yw 9i; i«5. '
UA-MiL'TONORAy. 
MayreUle. MarcJi 21. IH55 • '■ ;
^ ^ ' ' VTANTCb. ' ^ ~
ioo.ooo!ir.^ra-rt:
Iftfl Bog.ffBma'^l Dal'rotk .̂;. MbeakJe, 




fiw I •■^ l•eMlJl?tb«fll ia*tl^ c«a*r*l abaWa^
A( tka 8a«iaa a( Ika Carm of *a 
H^.tka falleviaf aatita «aa aMa Vtt« 
^iiwa a« Bfctrr 'ia' Cake. trakUaH
DlfaaairaliMvbettriaaaNica. Wafca»a 
aaa4 ia a«r local catoaa a aoftact kwiary af
Wa ccfT ika ralV>*)a( ftnal tha Ciac
. AiaMlteaoralaorodi
atIukW, kat W iba ii a (O' Oatra: of f
Pr^Waaca «kkb eoaltolM the paatiooi ■■4|K<iMurtbacaaalto.iaf.aacim>i<BnbM«i 
galaad tha }adfarala of ara. tka 4ar pcaaa4 | •.lionWrf. Aaoaf ika Otrasaa tb 
litboot(kal^rHfaatbaaIwUiar kU»ri. «oa.VF»;aaaaai. Sa.ll p.ni« oWit _____________________ aiia ai>aaaaor nroat iuuini »i v-~- : „,n M ta ricaa . o ii faw» «»■ «•»
. _ -■ Waart3hcMUaHbaoriciaoftbaf«£»l;rj„,„„^i„ o, ,fc, eoriMn Jbataaac
fj^itha Bibar aot baiaf at bMa. oill k> tbc naat wbkb aprad aatbe nij..a4 ih, uiaCiSeaiiicai kai a« fopariiba la aui-
•Mi fa» tba aaa* ef tba mmi aaeaat a< .pieb aaa |t*«ra% baUaaab, on Ua *ay o< io» . raa^l of boatil.tiaa, Tka Uu
,|h«W M P'PM’' alaaloa,lhat tw Oaia^k^abuiaol po^ ,,i, aoiakiThad a •eoieocT to eool
UtMl fr«B OKbuO. 
ai»«i aar papn waa lalat w praa «a ra. 
atfH^Aa IbUavtaf topalcb, «Ueh aatUa
Ctaainan. April 6..P. M.
Fairao ba baca aacni la aa Miyoa. aod
la of Iba Oaaaeratlc Uebat, ana
a aaawal toah . . _
•lar aaaa btgbix asritaf, baloo(ior 
aflhaoppaalDCpBrtiaa. wan kroaflii 
ar, hmi tkaoiaalaaa ia act
f aba aill ba aewaw.
09-Tba a4it«r of tba Uiiafioo 
baa aaaa Mr. MMorria.(wbo biajaat ratora- 
•i boM) aa< taaraad tkai
taaattpl iba aoahaUaa (or Llaoi. Goraraar, 
•mi aiU aaaaamr apoa tba oaaaaaa.
Bmm banoref wtf baa baaa parpolniit| 
aa aaaalaf jeka oa tba ClaeiBaail gofaim 
m will ba aaaa br tba followiac parMtaph la 
ir ar Iba 6ib. Of eooraa tba loforsa-
UaalBBplaaaMbrair boaa raa4ara.kai It 
MO ba wall aaoe^ la aM (kat Ibaaa bpa 
ba^aa«aaklpBlalaeUoB la Jftpwlila aiaaa 
‘>ala Jaaaarp. Thara
TkUe.^ diuneeful awBaTof Hioj«r.'TuMJir
Ward, aad | Woipcidap. will aol ba ra-aa«<tad.
riU U «M IM<
•tad of tba GorcraaMal to |ira aa aaaa ia-
n Loaomuaa—(Oratl aliaalloo 1 Tka 
tnaal baa raetind. ladatd. dianlebaa 
ipiracj had baaa diacoT-
t.Gea. Coaefaatookaa




________ ______ tira eoo-
lUaot do loaBra that Ur faa:t
of tba
•  aad
oa Iba part af iba A«aria.aa 
■Id ha
(or Ua toporu wbiefa
Fma lb. N
.onaat la In no daegrr. 'Hia 
Secrird <o orgl«t iK-thiai r« 
and aupprrnioD of arcr) ihrr< 
Troopa will " •'
wtalcb, U a
ai  baft lakao plaeibaii 
k wa bare aamed. aad 
I. ia Ut abaraea of arrrr IrpI
•pie froqorol orcarrene* of i 
..prow I)g out of ihr prcul
ill blood rarwdarad at tba ElerenU Ward 
w«a kapi at latar heat, la eoaae^uaoca al U* 
Oaraaaa harag rr|aiaad poaaan.oo of Ur 
eaoDOB wkicb had kno wmogloHy Uhaa (ran 
Ibra oa Boadar. Goa pony thoopbt It waa 
U> ko aaaJ Id A««ri(a»o, aad the
ila'Io* taoi- 
t e Mliar cireoiBaua- 
eraia-kick Cub.baa bna pitied for ao«a 
yrpa p—.baa r«A early, -e bel.e.e aiag
• rraap«o.t for Ua inrerlipino and idjuil 
»»ol of occiaiooal 4l(fio«liiea at Hrrtat ioir»
pruiaplthto c.n oo» be had oivler lie pro- 
craatinaiinfrelefaiii* of rompl.ioia lo the ao 
areaa Gornrnment'at Madrid Tbe valua of 
ba apparaai
wbaeb
kaaa baaa aoaaa ward alaatioaa to 811 raeao 
daa la Iba aoaaci!, bot Uep did aot draw oa 
Iba partiaa, tad raaaliad. wo btliaaa, ia the 
abatea o( mb boi kauwa aa DoBoeriU. tboogh 
•at dtiMd la Kooa NoUiogr-
patea. Poliea aMoerr ahuald baea baea placed 
at aad ia tha nelghborbood of lh«
„ .... Jalaelr or creata . 
kapi tba eo^g placaa elaar for 
poait Ibeir balloia. Had Uia pre,
gaaw Noihiaga by t huodred wajoriiy... . .
••MaUat Iba Koow-NuUloga whi 
frow ihateiiy lo ragoUu war tlaatiooa wero
aaadad oaera al liome-_____________
(Cr Tha firtl number of a oral aaakly, ua- 
dar Ua aama of Tk Jcm^. baa madt ita
ed lo Iba atacll; If. indaed. Iba laei I 
bid baeo 
f vutbreak 
r Ui have praranl 
leaday night. A 
igp-iliea or milii
. ........... ^ :..:2,
prereated any whaleeer. li waa aij ^*inion aM Vbaolutieui, t'nd 
i leJ Ue ahedd.oj on
ll Ihal -aa reqoirrd | y,. „ ' J
fon ..lic  illiary forte.rlaiioaed; la ^l.e ditcc
ibe canal bfidga. 00 Vioer............. ....................'
ptaraBce, pobliabed al OaorpiowD. Scott 
aeealy. Ky . by Graoi Si Prlea. proprielora and 
adllora. AiliabeadappearaUananaorGi 
rauDaeUvIKy., for Prtaidoal aad of J 
pgtaam of N. Y for V.ea Praaldeal.
two pul icroaa Ihaalreet. Weworopreaei 
tba aeeta oo Vine aireel when the alio 
are itred. and we oould obtain no glimpae 
Lhar Puli'for Military. TbeeariLed cror 
apptared la hold uodiapoted poateaaion of ihi 
whole ot that part of iho eiiy, ond if il had ii» 
rfforia of Ur Brtaheara, tin 
Sheriff. Gen. Strgeol. E. M. Gregory,
«-W. learn U, 
la Nawpen. who n 
riM.wbleh look p 
waa Iba large.! aee
1 Ua foBoral of Mv 
m abot In tha Cinelnatli 
ICO oo Tkaraday ateolog.
(t^OftbaUraamilliDoaeaoaaaln the world, 
twobandrad Uooaaod belong lo Ue Oi 
Siaua.
o^^a ablp Onat Kipablie. wbiek elaarad 
at Haw York on tha 9M Pabroary, arrirad 
Grarcaabd Ib oloctea. daya.
(tt»In tba Suprema Coort of Pbooayleaoii 
CblaUuatieaLowiagaraa daeialon on Hoi 
day graatlog a writ of error la tha Uaala can 
OB Ua gtouad Ual tba jory which tried Ue 
aaaa, iaaUid of being aworn to rendar i ear 
diet aecenllai to tba artdaoea, 






l  K.I 
tha .p4dy 1 itiiooi wonidl t U aeiiv 





1 iu irralmaot of dtpJo- 
salU queailont, tboogh il hat rrer ibowo I'- 
leiraa honorable at it it punciiliuua In all 
lerntliuotl utoatciioua. Detirrbla. bowaaaa, 
aa aocno arrangement ol the aorl muai be ad- 
tniued lo be,
aa whaHHfbbidbMap^laitowaaW; 
la Ua aftaraoaa Uay mat a vary beg* baar





him. beoablag Ua rlgal (high la 
badly aaaabiagiba boaa. aW btUag a piaca 
owl of bia Ian Ulfb. tad taearaly WaMdiag 
him ia f a loft aida of Ua bW. MaHiaW
&rod. aad Ua baar lalt Skaear. aad dbaaad Uo- 
Hiada a few yarda, bat laataatly rw 
laid dowa wiUlB 8et at ail fart 
Alraid to abanM agaia.
Sir—
iboM -ho ara alreadr al Ue dtapoai-j 
of Ueut Oea. Cuacha. Nu.aerna, brr^le ' u» (.1., ..g .*ch i 
h.tt beaa made. In a eery law daya wa ahall| ^
1 to beltaea emooroiaf U. herealur „
bcrtieo moreoatni. Al prcMol wa 
f •hethat iheeaenain ol nma from 
aeighbeetflg eooniry which deairea 
nt lharo la, bowarer. ihu eirrum- 
at the conapiratora arreatid am ar-
laoca of Slavery.
Ilceer. HaMiada'etwoplag 
Sioeer og diauaee. aad pat Mm oa bw
mole, aad bo aataaliy rod. a Manar af a mlla 
aad eomp aiaiaig of bal 
e ro say fatbat, a bad a 
him of :betr biaabalai aad iW Iww
Dun w a Sun id
_________________wm
apita af tha pacallar almm8b»»
maet apaolleM had btMtalaM>«afow t ll
4.-A€W rar« Pkpar.
reiaaiacd till daylight oa Salard^. wl 
Nioda aianH wiU tba tad aawi to bia faaaily
lea.
a It aomo ibiny mMsa Sam Saa 
aadaUmt iilramUaraad Ueaatb
parinaoa oltbe ii 
That la ioulher reat 
lid be reprobated ■' 0, where, will
,g toy alta- 
(nought o 1 property, Uera la ao-t,i,ijht g an end, aa toon aa. . p„,
! ol homasiiy. [l/oud
aday moralag. Ha 
W bcura wiiboaly 
bich bit faubful frlead bad t 
Kfer-flaab. Ho mm 
lal iu deoeendi.g lh<
Ue ditd about 1 o-elock oo Uoaday
staid 
tIUla wala
^■rilTTfaaw intaSTga F*W Inf-
0« -ro—
Hy aaaaad wlaaar^ oear.
Abmi aW I—aka! aad 1
ng—the remoie aiilob pl.nit.ona of the Minltter for P-.refgn Affatra | ,,,_4 baalar, sod aeen ia bia .M ywara‘l oUaga 
nativo of
a^prreeia
o i e.iaraa t .an
gieeait.enilra loheaion to tha ' of „,or. Hw-------------
-----------1 bf the Cabinet m relalino to Keaioeby, and -bweiad buffalo,” aa ha waad
lod of Cuba ” ,My,~froa Meolueky to Hiaooorlaad Arhaa-
teinfn--) briirra ihil I ahoflld do is- ig. bark of bit aeighbors'dogadroea
10 the pairi-.iiein ofihe Cortea.-are I him lo Ua peairiaa aad Socky Mvaouloa-’^
- -------- ---------------....ni.., propoailjon.— Old moooiaineora will rooolloct him wo»- "•
preuiaied lor il New Huloo lo C.llloeaia ia IM,
*ya11theaep- '»«ghae raaulad oa Ua Ua Angaloa Iroatlera.
At Urea at faar. m Uaaa arfdBCI
■;=r_r£!~.
t ..enough ibi 
o be .uied for
r:;l e ronniry „_Yr., V- •tit. lodlaaa.
A STtaaaoiT CiPtaia St.
. of Iba alea
fe:..
4ffieJr U Ca'
eapnndeol of ^ „,bbed by 
UMW. makea. day afieroo
I , ! 
aw abiding cull 
It on Tur
ifornii. the tdjjdiealioo having em ..made pri 'Sif
a he mall
their effurla eadiy oighi to bi»o, 
ge enwi which Btled Ue Filth aireft 
diaparae and gn home. »e believe 
ifie history of Ibat tOght’e work would 
bean moroMood, than it raall, waa. Wa 
this otcitloa lo meotloo with uoquaU6c<l ap- 
iin Mourn. Ue' 
well-koown sod rcapocud proprietor of Ua 
Public Oardaaat tba haad of Mam airtM. 
ipl. M. did much to calm tha troubled waiefa. 
alluring bia German eoootcymrn Uai #ie 
great Oiaai of the Amaricanc. would protect 
ibem In Uetr rlghu, and preaerte Ibeir llvaa 
iperly frocn dean
girengon
(be moat Iriviil occufreneea c 





letenger named ICing. on Suo- 
whpo Ua boat waa a ahurt dia- 
:a abort Wtffeo.oioe milat abort Ura ouy 
allerealioo ia aaid io bare oecurrad ba- 
eo Kina and Ue Captain baeaweo Ue for- 
waa Dot landed at Wtrrea. aa he daalrad 
ae of Ua boatmen aay Utt Eiog did a -i 
whera he ...bed to land oDiil altar Ui 
l had paaaod Warreo. Of Ue iroU of Uia. 
koow nothing. Tha captain wai likeo 
.. ore at WeMiburg. He ia aaid lo be dan- 
gerouily woundad.—Wkefaiay UntOt.
It ptoceedinga ol ye.irrday will 
>d ID anviher ooiomo, and on 
Uet Ji
ir:
liird iBtn Vtis I 
nd .ggre-.ion, aa "'i"®'
e'reario''a“ o'd ^d e.O.
i.olive (Of giving oa, aa'tie oijing it,a wu
dragged them i 
aad hanged ib< 
king Ihepreeai
prolong Ueir a
.waaa my koaam ahadad
In Tain aa bml aad pa____.
IUrwwB my Bau I'tb Uawwa my atka 
Th^lt waiuiag. watahlag baar* la
Myama^ wlet^r'a aew.
Almlaad I-ala*t aad I 
Mar. ao aoaaplad larari
Doe'l aak ma wby, daa*! w* naa vrby.
Tbay Irll ma thera’a ao harry
F.rHrmra'.rlag for Uymau'aSag) 
Aad I'm toe ysaof In marry:
Tta DO lack Ihlag, ’Ua oo meb Ihlag. 




rage violence. After pli 
iwo linea ol cavalry, and ' J.ciPTO —Tb.a aieamar waa take
oe the gallopitighoraa..he „(r «t„o.ial dock at Ph.ltdaipbla oo Pn 
avenue ak'fled with treea. morning, bating been fitted wiU a na< 
propeller. Sbe moved offher dock wiib oS 
cere, crew and tlorae all eoiDplclv, aod la oor 
ready for ail!lng oroeri. Her auppoaad deali- 
Btiion la tba Gulf ' "
Il'olamla. • •*«**"■“ »*^
‘ Sh dJT, Ob date oh dav. ah 4aar1 
My aa>ead wister'i ovar.
Alatraad 1-a'a.laod I




a Uoi.a rch 38
>1 Mviico.
I sraapalC latiava lalaadad la p 
rhhio U.. Uailad Slataa. are. as 
.y ariaf, M ka
Hoot Uv.at. —We ho. 
ter, aod iveJ for atock 
hau.tvd. The fafioera
vtJodge Surer. Mr 
id oUari. madaiudi- , 
la.led ,nb t i The. c(
7 inaorrtctlonary .add freabooi 
with whicn the Jalaod '• ■ 
enril from cur thor& denting 
.mlormer bloody arj drv.aia.
ig iova ,y. Stork liogi 
r.iogh Uir woo-li
AlaB.Uat Ut deraadaBt. Inatsad of btlog ata. 
W*flf^;j‘U’fiiiilUIUflllll tnisr'J'Iikor.
fO^Thi Import of dry goods al New Ynrk 
dviog Ue paaiAve weekireaehea t4.838A00: 
bafag ».»70A0l leea Uaa for the aame lima io 
I88S. Il la area leas by «Tb7.3M than for 
caaratpoadlag period of 1953, a year lo which 




page. It will ba aeaa,
Logao. Cal Ubambtra 
cluui apeechei to tha crowd, 
paice. and an obediance lo the lawa.
Larta—Since Ua above waa w 
have received Uao^io/eopy ofue r 
piaaad laat aeeolng at a vary lari o o 
Ue Americaa party. They will be
, rnoch aaliafactioo. They show Ual i .u.pie.oua oi a.
Ing Ual parly arc. whatWa baea aver i ^„„moa and American •.••.o- r., »■> ,
Utt Uay ware-ikw abfilipe knil It- - ^r m-nervttera and «eew<ng lowarda Ihe it'| ('“''''‘''f 
- - -led apoD Ua mauer. which have ,,„4 p^li bringa her cruirar. into eonlicl 
rommoBi.y for the last three dayv ■ „,,n veeaela pureonng a lawlot voyage, 
they want I .Q,] necrv.anly lead, in angry com-
‘''•^•'•iplain.e and popular hoci SuU thing, gen- 
.dmil ol e.ay and aailaf.clory riplana-
10 ptnhibha the li
.al.re. through' >t State, and
a cimoiiaeloner • It U 8.
Slurv maal be rataraad maaU- 
laroa..
8M0od.—Uttar, part paU Uoold ha da^lob - 
U>« addluoaai pattifl daa ai (hal-E Ihi Dead Uttar
.aioad 10 II
I. ♦'iSSOc: wbvi
a hoaiilt vurpnaor They are rendered |
adaa'yMSei.OOO,MO. TbitdecliBabatdoBe 
ih to giea attbilliy to tba market duriag Ue
Wtaaadt ataiad In iLa papers Ual a patent 
kat baaa obtained for Ue preptrailoo of maise 
laafua aabailtule for tobacco. Tha patai
taaa claim for Ualr manafaelored wood a 
amveaî uaUliet. and lhalil iat plenan 
aad Utniore pramoilva of good health.
paid to hart a awoti and pongaat flavor.
NaTVSiutaTioiLiwt IB Haiti —The Leg-
Wttaaa of Mtioa.aaya Ue Billlmore Anacrio 
vbieb raeaclly adjoursad, pataed n 
taUDgU a
ImporUal ehengea. Ooe act providei that nc 
flmoD of foreigD birth ahell votaioUe Sute 
•alcaa botbkil, within three moaUaat leaat br 
;fara Ua day of alecllao, exhibit to Ue regula'
d e.peciaily ol , > 
amr ., and ot I »<>'
ev logalooSce, whli 




b eb aurh riolrncr migflt af-: , 
tba Araeriein ftirij j
nfthecoun- cnunaorNew York (o ihe’suprema Court ol 
. Sialea. and that hign tribunal will 
ipon to decide, oot wlut ihia or that 
State law 11. bat what are the requiailiona ol 
t crop prooiiaet well. ih. ccmKiltudoo and ol ihv conaiiaolloiial lawa
—------------ ------ ---------- ' ol Ue coaiilfy.—Loninilie Journal.
Soora —The faahioo i« the city
. »i.h ,,n™ '■>?•. L'!C'.';!.,*-2j5ri',':d:r.K',;r.::..";.’'ji;rDT.ui
a Ue fool and amund the limb Wvbaler waarlding Urough FourleanU ilrael.
oot. Tbe boon are blgh- .eeoiop.Bicd by Hra. Curtia. the horw. be- 
Iiuro on each. The drear came fngblenad and daahed dowe Ueplreel at 
•idv Willi a bow of nbbont, , iunoui pica. At Uera appeared lo be bb 
tliu.diaplaying Ua afore- probabil ly of Ue anlmala Hopping, M-i. Web- 
B buff lorn-over, .in became aerioualy alarmed aod airemptrd 
rom Ibe eernage.aod in an doing waa 
lU great force ag^loai tba corb-atoae.
s,-.r"v;.x |
idopted laaMuraa to haee Ihia ,„,ooui la kaoea to bava baaa lataoUea-
irtied by having the weli-knowo I ,i, ,h«n U.y tbauid b. Iraalad Ua-aae aa iatlaia 
Ita taken by appeaMrom the Sia.e | .naiij ,„p.ld. S e Tbiro,—It u proper lo forward a laUav w)m




^r-T baa baaa oHamal. If II baa 
baaa Mat aocordlng to Ut tdar-m. aad Iboa fax* 
warded, n nraal ba charged wlrb w
J Mwwb. •
1, mm they ma tat ka prw-
Md ta be anbraead ha Iba
Tha Oar
4 wa tppra- 
roirerv in ihia region 
rfrorfand Under.
to leap Ir ca e 
liorled wi 'l i i
itibla and conveyed
Bagarm
lingv o' the Amei
I Hclodei .,’^,^1 that-a hiva ..berrvad wuh.e.i.f
hanie’e iDttiiole. ooWedneadt), (ucon-j 
r Ue preaeal ata.e of the exc.iemeol >n the 
, tndUe friudeof iheelertinn and the 




The graHouirigaa  ̂of Monday 
prawnted, and adopted unanimoualy Cine' 
Reform pai
,cho"l Tvoebing Mayor Wood acd hit raforma,tbi 
glad to JounuJ 0) Commtra mi,,-.
I rvaaoo I A purae ol twenty thooaand djllire hat beei 
i-'ii in I railed by (t '
. letter ol ilie able iVaahi':gion Ctwraa- Pj|,ey d«i . . ,
nl of Ue NeW !(ork Courier an Ioiiidb- pru.iuulca, io procure ihr paavige of auch 
iitlour Govern-neoi haa a p'oapect of | n A ibai.y at will drive iho prr.ent Mayor
'ding wiU Ihe Spani.h Oovcrniiienl in i nlSce, or at leati letter hm powerl Thara la < 
lairabla ubjeci. maucnii form and to auma ungla gambling heuaa, whoav net aenutl prof 
Slinuid Uu. be iru-t, Il will be a great I m. if unmuleale’, are etliiuated al from Iweo
tamort."
Mia by C. M. Jaekaua—aad aaad wHh ramaik* 
. r aooeaaa lo Livai Coaeplalal, iaaadlea, Dya- 
atipat. u ba cared for. She | Narv.m PabirHy. ami . paeral deraagw
atomteb Tba ga..day Ditft (U aaye
up I
o. U ruurteeoU 
aa taken from .here to 
irila. ID Lrxiogluo avanua, and Dra. Parke, 
id Baker railed to tiuod ber.
. lumr,... .Mt laeBtlblt coodilioB all day yealerdty.
blera Grog Shoba and phyaleiana cootuler bar in a praearvout
,Ur ...V^.^f .ueh l.!, eo-ditwe-fV Y HmraU, .Vardi II
'5:! forth. Adm,o..lr.tio 
mendauoo of every h
Pi.cRU KiLLiP.—Hr. Loyd, of tba Lafay- 
elie Nursery, informed oa yeiierday that the 
pvachea in ibla vicloiiv. tad probably Uroagh- 
out Ua enlira Stale, bad beta killed by Ue 
recent cold wealhar. Chamea rito wall bo aa
and lord. •d noi.co to bo given to, ““ilerraled in real ralale, A.Arta.T—A.-U/oj«ttr(/nd) Joar.
of the Chy of Ciooinneli. hae heard w. 
of the detlrselloo of ibe ballul-box aoi 




to ba kept for Uo purpose, logelhar with tba 
data of Ua Imaaefiba pipara. tad the couri
by which Ut aama art latued. Tba aatboriiita 
an aoi U aiKtr bit otma ia Ua boob,
Mb bia aama ii Ua aback liaL If Uay 
Mad Ual Ue aalurtiitttio? papart 
gaBBtaa, oe Uo peraon peodieiag them ia aol 
Iba paraoB lowborn they waraiamjcd. AaoU- 
tr aat aaaala Uo Bttaraliiatiea power of Uo 
UaTUa BaaU. aad d.elarai Ual ao Coon 
af Ut ftau, BOT any raaetioaary of aay Coart
tceulh ccolury tu be
Ibla city. They dieclaim all knowledge and r, .. ,,i„t,ji
which ebaracterivad the aleoiwn in;- ihoae , ert of the Cliutch, ih 
wards and the brutal peraonal aaaaullt which ,ha whole calendar o 
were perpelralbd ob our Atoer.ran and P-i „( ,»i-
eauot lallow-clIrMne, ^ lawirta fodeignert 
and emiaatrie. of the Pope, ihroughciut the 
d.. of tbe eleclioo; tCe allempia Uet wer.
I by man ignorant of the genlua aod vpirit 
ofoor Republican inal.ioiione.ioprev.nl ok- 
tiva-bornoDd other Pniieaunt ciiixena from 
eollng. deaeree ihe moat uoqoaljM coodem- „




mile, north of Dane 
:id?nd m^‘^:
•r 0. waa S: 
.0 blr. A .
0 Ua Church
coDatnl, _________ , - - , .
ahtllba redressed hy auAweiallttory .
ea. Whilil Ua b.Ilol-boi^hall be | Ayer’v Cberry Pectoral, wi 
kept para, Ha aboae, by^ whalever!i|auduleDl; aemsibiog lo Ua farur with propriety, from
WW—V... — ..M
i Br tSuu.aoT
I maud by Us aa
BranaaiMaBy)
by Ua totboviiy ol Uo Suu.aball bold
1 mayimMietloD la Ua admlalatxa
lawa af Ceagrata kaawa m tba
•nMuUaa lawa. aee ataall aay Oown Uka cog. 
■iMllilofaay tppHoatioa of aay alien to ba 
•taUtad U baaoma a citlMB. u make any 
Mord ar fraa  ̂or lana toy ttrtlSeate or oUar 
daesMBt or plyir.wiMrabj aay tliea aball bo 
BMTBlkud or made a ciiina of Ua U 
■uum Tkaaa leu have beeo ippraead,
M BOW ia fall (area.
Resofred. That Ua Avaricta Reform party 
o( Iba effy oraaelBaail ktba KcM with gret- 
iS.'atioe the dbtarmiDtiiun of tba caodHlatet 
t'oiTaeary ad-
Rum r«B Poi 
O.Gdao. ayoBBf married Lomaa.—Wb. of highly ra-
gyooublo eoBBoeUoBa. waa arroaiad la Cia- 
dmll ooTboroday Uat.by U.8. Manfcal. 
RoblBOOB,OBUo chart, of porleinlog 
«•• Uo' Pom OOoo. It ia altodged
wat la U« bahll of calllnf at Uo Peat OSoa 
iar ItUatB addrotaed U T. J Sraat £«i.
fcatiBg pBriotaad Uom.___________
(33-The N. Y- dooTBal of CommotM, of
TMadtyoTOolBf.caya:
Thm if aa BbaadaoM of capital offariag, 
•ad ferfarorlM arcariiiaa, Ua ratra o(.li - 
•taborylow. Tbora ia a Uulo mora da„ ____ ____________ _____ ___ ,-B iaerimi-
BMiaa afBlert taoead claM tatwHim evaa at 
aa iBortaMd dUTaraBaa la lalrraK 
Tha alseb markot io baary aad prioaa arc 
■boat aao ooal Wwor.
Tmtin onbrnir >• •< M*IOi for blUe
M *Hb oaly amodmau drmaad.
n I not bo I
lut rtiber by a peterabio toaort 
ind to Ua lawa. to Ut courta
a by Uo low u 1
It of aaid wards. a el Ua
Two Ciaenoan Bkccnoi—Atn-Awni 
CkOUB -Tka CinclBBiii Ga^ which pt.
UnoAoui tba tteani
etavtm and altetioa la that cuT .«j
Wa art aora that wbea tbe fp'rrlgD voU thill
Ilia fact Ual wa have tried it 
la oor oSce fait .leo used It. 
tod outowaeaae it proved mo 
Am. Frabyttrian, Or
I both hie 
l bcBefieUl. 
mriiiv, 3Vaa.
ik.ir whole ikkot Tl.a ■a::icpeiUaol Am 
id rvealer lo ci
■biBa, wIU oaimpoiiani eMepiiuoe to put 1 groond lor Harm in ma rx.e... —
--.UoAmanaaQvou. tka «»m j, eloae | lion, for aconlael •'with Ua world
If an opinion wife t# ba furmed of tha 
warlika inleoliona of V>«'/epraaenialivea ol 
Ue Amarietn pauola. we akoold oot iod much
o t' fono f lUr I U l ni a
T ' I . . -.I. .u___
;n.‘ICO aa folluwtt_______
lUth by. iZric.B,
ta for tba , 
It by Amoil Tou la the Ua way
in Itnhn, J., .which the Amtrlcao lickat bu keea defeated 
Wabavaocrar boown In any elrclna eeen 
wbao pary Uea boand strongly tha ketias ol 
Uo irooooa. wbora th« lotof waa more dittloei. 
ly madt botwean iho Aawrkao and loraigo 






in that mode on Hooday li 
u did BMpreoaolUtw >mi 
haetd by tbo clrc
bondrrd aud fi'iy ihouaao
leryaiHirper'. Ferry af- 
nd dolltrii fur retire and
ty-lwo Ihoaaaiid .ix^hunJr,-d a 
atramy-UrM dollart; for reptlrt and < 
ivamanla and new m.chinery; al SpringStM
UoalacUw.
armory, filly-four tbounvod d.ilH
•CrTba nekT'pVohiblirvi^liqoor bill of
proeidea for imprlwevocal lor iba flrtt 
offeoaa, for Ua third oot law ihao thraa
wacdp^Blodo^lj Clerk, .n tbe atjotiaea of ,h, Q„,n«, „ 8.1-
□rdaylpau
.Lithe taotmanu DOW hired lor g.mbling| 
lihlubmenle ...d for houaet of proalKoliuo | 
e re-let uo the firel day ol U.y lor Ue ■•mV j 
xinvi., ha will caute iho uamaa of aueb owo- 
. to be publiihrd-
The VViicxT P.nvprcr .. T«e Wear -We ".“dral a^pitJr.nd" fired'
.ri. irnm . gnni'einiii. who he. traveled prei- .oieaed hit mark. Thara were tome foor or five 
eiirn.ivcly Ihrnufh the Siiie. of Ihe North- engaged le ibo affray. Wa ilao learn Ual 
rii during Ihe peal «'i werk., that the pro.- j|r. Chord, briore reeeivlog Ue ehoi, fractared 
ifl til the wheat crop wx. never belter. In a.', eko!!.-/adunonrli- SeaTmei.
1*4 4 large qu.outy I.1X been .own. bol »o -------------------
'e.l le Ibe iniigc.iiun to that Slate, end eu AroJBaUt Opri^g
ipidiy diH it fill up lot eeivon, that i large Tj,* Piuaborgb OaiMIe baa ■• lotertolltg 
’■ “ 
•Ibrooghoui lll.iai>la, il la repreaenled!‘>u»mOM man of Ua Cillw ara kOflailoc
tha crops never looked better. The high koow how to owe and enjoy. Tbo 
• of the Uet low yeare. aod the elinoeiie, 
inly that ihera will be little abateme 
during Iba preaeni, hava etrroulaud the fa
p«f.el Mtaly. . ---------
Ibaet wbo ara maeh offMlad la Ue atr-i
er Iraa, aod ^uaJly laereaas. We ep^IT^from 
eiparUaee.aod are, ef aoarea.a pfaper jodp. T>ia 
prewftxaad wWa, hava anllad In raeoaimeadleg 
tha Oaraan Bliwra. and le Ibe afl eiad we auM 
•rdlally adelas Ibalr ova.” Bee WvartM^ot.
April 1, IKU—liw
apriogt. oulkaab n a , tribed.ofobuining artifii 
fcaaibla aod exntlh
le ■ piece of grnoBd avkh an ibclinatioa, 
laaa, aa the ease may be, not too ateep.
ilaad eaaliy. Ifbeyond former ^ra-:on'.7n. The' p77e^«^.'^h.l'’’bV'‘'abLd.nl but ao that il ean b.dfelo .il .
•rop of Uaiye.r will be enccaedad by on. :‘■'•r • P‘«« »'•>••0 Ue
squally good ibM. i hooaa Uaaa off tba greoad wail, awl beep
Wa Pear good rapona ue frsm ladlaail oUdovt^o ead fllUbff keraad (atwAha.I. 
'■BdMdiiciB. Oa Ue Iba whole. If ao oac»- ran oa IL Baild a ciatarn af a iarga ama at 
ward event lDldTpo„ea katwaan now and k.,- j Ike fool of Uia ilopo. Thao dralD Ua groosd 
Ua Norihweal—which la. io ftet. Un' ">«raugb!y. plae.oglbe draiw benr aaoogb to
tba Union—will lorn out a aurploai «Uar to gaibavailUe waier that faib.
eladdan the beam of Ue hramBM and hava them allUDdUg tompda the ciatarn
Pltea Ua drama aboM algbiaoB iaobaa below 
a rwrfaaa. Brekaa cuaa or dnlolog tllca 
BowUefrawaddowato gvaaa.
granary of
.wbleb wmgln a a b adtow
faenor Catlrru ciUet
There will be compariliraly few maa tngag 
ed ioibeooaauucduoal nilvoadaia Ua Wet' 
Baring the present nei 




laoD, i!l Ibe great linea 
led. This will reduce 
o-produeert, tad Mi
-l of labor h I to agfinli-
re—IBoa increasing oor aarploa by lit oper- 
lioD Of two eaosea. So our Eaauro frwada 
lar look for ta active fall bus.naw aad a lull 
of broadatoFa. Bolaw bllfM or mildew
lair proapWWafUo prtMoi.-CAiea#. Dem
.be ciatoro ia aiiua kiayanriag.' Ii
»U sVHaaauAL—Judge HcLeia. of ihi 
aarerne CjuH al Chamber^ gave a tengU] 
day ia the case ef Ibe 
writ of babaaa corpaa i i„
aonierapi. Tha Mar-! r,
Tba dec^ma wo will ,
Tba rollowing , ’ -
mraa. of doty
A Cbalumi to Oxaiu, Wtwruu—A
New York Pen dlael^ _ 
-aay pi Mr. Wob-
Sopr u  o
deciaioo al 18 o
Marabtll ia Uo
...fil-1" l-ll
1, Ih. cioiiag paragraph 
eospalt me to say,
.the cbtilaaged ptny.
^^^ea^iaga era void, ano I am bmad to leeal 
S^aVomiy.- TboM.rahallitdiaektfgad
(romeuatody. Tha Oommiwionor bavlag dm
—L’iagiwfa CaxaMr.
lad bar low ^ghton. ia Fraaklia eonty. 
Marne, wbo abov.lad aaow Urta fa« dj, 
uoeuean* Im. |••BaM• ibl
d.iagfaieraiD rtaeb^hoDl hooaa. Uo firm or- 
ar erected la tbo dimriw ia wbkh Ue koahaad 
aod (aUwof jhi. faarily ba. ,wM,gar f Ui. f mil  . raaiM twaaw; 
rayaave » dUaY Ul.k Ua labor w^
iwaid.boibMwUd did.
d. that »D aha ate al
gkuara alw paUaat eaea aat b
—« fact wvUy m4------ .J—
n plMMti la laau aad la -n 
wlmlotatorad aader aay clraemauaai 
laaiaiwik. lada^mayoaa
adablllta-








0x1^ olb Ibeir avrelaw la ■ ' ~
indet Ue Act af Carv eMada Uad Wae.
PrtVBtea. T- ____ - .
ka , IfiU terse of Lavd. U
taoalrad Ibatr Warraaaa.aad wbo boea aarrad (*- - 
mMjmtthaWmnrnam I7H la whlata UaOaNad 
lab. baaa ^




aifioeal wWala ofSma'I Walabw 




t have added m my fermar Steak lina addItlaaB 
arjawalry. whick I parebawd diiaet bam Ua 
- - ‘ matoaelitt
[Jawalrywavary radaead priwa. Nvaaaabwjrtaf liy wM 
fiad It le Uaatr advaamgy at gtaamaaeaU, aadl
-a avUeUfaa aaywh^^^gwW-mrraaM 
Faeaod aUaat. aaxldaea U Ota. Ca> R Baa
HayavUIa, April 6. -U
GREYEAGUSx
nriLL rtaad al Ua makri.kiU af BaM Mayw 
TT vlth, (Ua laat aawofe la KaUaeky.) ad.... ..  
Twaaty DaUaia Ua Saama ard Thlity Dartaio Ik
itbamaaay to ka.paM a
ir M. rOTNTZ,w 
J. P. DOBTKB. 
Aprfl5.<U—a Bajpawatpy cm m<
^■Stt •TV K- b
wwgi •iw^MM*r ivfi«<>
-— Hd wa^Mt af tV ftcfaaa ^lfeMa i 
M iaaaaVie* fm 
TV Totaa V IV B. N. 
Mata ara aVai tV
Hew T»ik, April A
IV Trapatlar CVriaa OMad. baaV froB 
ttla«)lTWRarvlck.l«ak<ra laat aaaaia# la 
Ulu4 9pmU. »mo»f Vr Vek loaJ af 
«aaa«, •hbk *aa (fan»a aaarVard. BV 
bwtelaVBtaM ViVaUaMT Wa
Mo« S«M Baa( Cai V vara oSarad 
TV MrV( >aa taaa tim. aV prieaa i 
lavar, fucia( '>*•#1 t to IS aar Ik aat. 
Swim ara Ira, with aalaa a( Prisa Waatara 
«ara M at ^T7a« par cwl Mt SVap ana-
Bcfrata. April *■Tv yitaaarii LacUlatora idioaraaa raw 
laalav. TVtaMria* baaVa* ratoaA V dM 
Oaf aai. Cola la ptohablf alaetad Jadfa ef
Nkv Yobx, April 4.
TV Allaatla aaiM lor Llfcrpeol ai iwalM 
o’clock. 8V <aaa oat $i J7C.OOO la apacM.
BiflmbparaiaolSl la I 





' lha Tbompaoa 
■araip It would ha rary napi pool 
I 4e Bot.aliuch aeritleall 
• Caribb.
qoapUoo ad iba Bl Dorado 
eaaa. Bat •ar
ulea, If It do t.aH--..______________ ,, ...... ... a^oadroD Id Iba l aaB 8aa. and I toki two or moro Imboh dailjr. Mr. I ...------II, I, n,.„ui, „ to (bo*i
and faoinij
4






dafu of tV Waarbaa Cli^W
CABTm STAHl H MQtGU
»• Onu rmaw rraabMoai
m . ...nou or MQtCURY INIT 
UtHeAJUrlolKtai—dPll'^rt
Ab tadhSUa Bamdr V Vrafab, KliB* **■ 
■baOBadf. aVifa CaBaaaaa Krwp^ 
rtaaato. a. PmV an iba ruoa. «to»  ̂Mb
vIrLd Paf. CbiMl. ^ Baf tlai 
iv” toJvia^tlld Jrili. OtobbOM tVw
fyaWlMto Dwardata, Vabafa. Spi>*l,Ca» 
aV rarlfcwai
to ala. •• Iba poUb rpaaM
tmm. Tbaa wU. Oa^oto 




Tba aaeblaarp la tba toto- 
^raobry to laratrbad ^ito W<wl. Tba Baobr o t wU
MM ato wato paWB. Tba bUI bmI la
...lo. .......... .or——. -
tba Baba and tot. and Alwaa toraaily awaad by
CaiMaUaf of Maa.WaadaaaJ Chllorao. 4 naia 
llba^ tan TBiaabto tot of aUraa eaaaat ba laaad
“reRIU/r^Tba toad wlk ha laU aa t ofadli af 
Mi, IwalTo aad atobtoBa'aaaaibt. aad iba rtoyat 
•a a oradll of all Boalba. >ha parahaaara wUI ba





1 plmitoa to a
Tboyoaa ha aaoa at tor Hoaaa. t-o mllaa hatol 




DY Mr Dsf in-t ayHam hla papita oirdli 
JJ eapaslty and taau, aad of apaa rarip r 
lo 60 yaapa. ara not only laapbl to plawo 




•lau taka cart to haoa diapalch tatatia lb raad 
luata. lb ordar lo kaep op a rapid 
tloo wHb ta^udroo aad wiihOiba. 7’bia
la laitodod to b« doao, aa far aa acaot
iMBpItoUy 
i Ibr Parkar .|lrao'«arr aathod Roa.al April $, -45^.
New Vobl. April 4.
A lallor Iroa Key Weal meailona that tba 
. B. HeaaeT PulloB. at Hanat, reported 
piBkV op a I
Vb»n<i
■arWie .tai. IBayooUto, BkotwrAr. 
fpBE aedarMpiMd caotJaBat Ihto bgar-. onji, 
i Wtat tide of Markaliiraat. oppoalu U>« *.
hatlof
hariwe
•at at eea. ■
o a aaa-of-a
aaa ich. wlA 
aniaoi af (ba aator panar 
oaBlaa Ibat lha Haaaa aUl 
wear batora tarpafd. rrteaa wM
Ma«b<7.|gb5 toaaw
T* ibe letn aT BSem t*4 StWIen
■ CTBtXTbBMAB* AWIWMM *AM 
JaWw It n It lit n ..a B- Wa —bra.
(FarBWiT M BaObtr of Ua O A T.p^rw.l
Tbdd-t Mdrto 0ui2dAip. 
WAiHINQTON CITY.
praapl oUoaUaa to
cr^ a^ff i alwalhN uiadlelat ad uTtVr
tolly la to MBirbab
fiiiiri
CaaUaaala riet 
to proaoeaUoa af ereer drarripriaa af MalBa
■CtiMitoGeNEaALOOVKRNIdKNT Tholr 
faBinailly wllb to poaril raallaa af baalaM 
coaaa^ with to aaearal DEPARTMENTS,
iraplad U Ibalp oara. warrtaM Ihaai la laadailaf 
lhair aarri oa. wllb laaawad loabiaaea. to to 
eory nomeraat pnraaaauiieaa af OFFICERS aad 
SOLDIER? OF THE R ETOLUTION AR Y 
AND OTHER WARS, whahaeehaoaaM aaOttod, 
b; arte af CooffTB, u Cooaoem a, Htte-Par,
I, wMUIo. to toir eeparioaoa. toy paaaiaa 
moah ralaable raeard tad Oacain at^^^idaa •
‘’’rrAR'dVVFprcERS.^o'^TBR^
STBK8. NATALOFPICERS.8E VMEN. blA- 
RINK.S. AND NATT CLERKS, !ar K.rr tara.-
Bkla. Llear FHaaOB, Yom 
, ARwtMaa af to KUwyt 
- - lata. PattDMaaBB arth. Thiatl. Faaato Coatpb
aad Aehlaf af to Bama tad lalalj. 
pal to ll(hl by BitB| tbto (laal aad
Far all dlwawo af to 
bra. r.a«| >. compor. 
•y*t« _i>f Ml liaparllM. Blaad, aatl «to cooIIT I
ly baa ye 
IbalMcew
larrltoriadnreayi"
KM:toorraaderad to Ihaeweof Jmea Parooit fo,i6n.or«. ThoB 
aad otola iplatl the MaVelHa tad Lrlio|tra ton (Oor ASaera warriaH are 
Rallreak Coo.poay, I will bH “ >1.- Inyhî  o.d- »oaiu..o.l saaoiiiy to make (I
°l5sT.^'oaar'to Depot la ih. Ciiy of Fra-For obtaloiBK aa SO 
r.MIlo. TWO PILES OF PL i.SK. roppoatol ISflacr™, ff . I SH.f rro. yiO 
I 10 000 foal. (,-^Rr*nl.r
-------------------,*nioalh4era.-ll.haadwilhawarl. .oHo




Of ihr raaao Btoaillaf to to cho
a to Mep, taJ liBpra- 
irbaWr dr|r»o, beyaa.. to Bed
Tbolarxe aaBhar a< oaru4«M« whkb wa to. 
nwetead froB paraoat (raiw Ml parta ar totld^ 
Suua, It Ibo boat rtldoare lhal tore la aa Haabat
phyeielaaa. aad poMk mma. 
coa...aBlly, all ado Ibrn treu 
fel eSacto ofthtoLKbAT Rl
■ rfolco
ealarMI Modicloee I... rrelom 
Noae leailao aolroi t.eoi 
BEbKS.froprwtora.8. 3 r«
II kaawB 10 II 






r. af Mto. or euButo. M.«k. at pTfaT ,̂^
.Madlbf to IbMr *ilaa at Biy ba ipBd apai hy
■ -o«to«» r»*‘i (edal
difch Caauly t atr 
Iprll Caaoly Coart.
put Rock. VarVa eo . Ky 




y far 1 atoato aad
I'o CO *"o T IT E .
-‘•-‘''Sn.'iT.v.r”-*’*’
lha MOa.daoWbaatoeaw ta Bkeaiwiy. Ooad 
paatire far m wi fracB tdtoaet. firulthad patlb.
10 bala ealf, alwesa ba reioroad Aaaof chti|a.
It^coaonra la a braalifal Hoaa. waa (wa yaafi 
>M to 7ib af April la« aad iBportod ilw fall af 
M&] Hr It itartcalfl...............................
. the firri preialam ta hit oto la« All il tba 
rbon Kitr, olso to firat lo hta oIm. at to Na* 
.1 Csulo Show. Sprta(6old—Ohla. to tmly
•1 beaddrewad. Aad lor tats by
SF.ATON A GO , Moyiem.,.
wartut.
a« ' 
to MotalB shoal ^R'lnla  oorreai-ondei
•Tbraa moato cr ' . e  t  recarl. aod forward tom lo to ib.
loros aad effsel of . repl.ria hood .(smrai here, w.ll be daall with llbarall
E. C. MILTON, I iTA CoDRT OF < LAl.tJS haelo| 
f Heoolror. ml by CoBfrrtt. heforr whreli alt Pare tea ' Isim.
i BOI berelolore prsrlded for hy law. ara lo ba pre-
Nobwooo Paaanat. aeoted (or-Ojodlcalloo. to aodarMfoadwIli laAer- 








,1 Jeoatry 24. IS4.Vtf
JfdYSllLLE. KBSTlCKY
pr»;l.o. lhair Profa—lao 








itane.y . and bnpet that a ainci altrallea la to wiatif Wj
auyyealed that il may baee appenatnad to tba I He keepa in 5e froot room aniL Hol^Tfoo T 
JlLfated iljop.nr.war Albany. '"eck af filULY ORd BRIBS ta which h .A ’1'' ;.^,
- - r^.h, TV,. ALLEN. , [g ,
■ ■Atw.
u of Ihetr clteola rTTVy ( 
aair la ido.aer.eor da top aiatr ta, .b.rerf 
Ike r eree.cei icarrprwdeer prraiaaMy eereed epe 
aal u Ibe. are r.steatfal u •hwMmf aamaU.ii 
lor iboas whs et^P^leT tbaia.
JNO. S.ARO n GALLAHER
WALC. PAPBBA.Vm lairgraphs ibtl lha plana of the fill ara am aflacud by tba raceal dlaeoeeriaa ...Cuba, boe by Ihe aareriiy with which Conebt , ,
Ha atalatthalitoea aaK atonll oo hadbeaii .j,.*,, to New Tark Ban a factory. Tha
aaut forworC to in laland near Laba. and at wylea nr. all a.w aad aaoeaally haaallfal. Prr- 
•OOD aa idelcei are rrceleed tbal theae trl- aoai wlahlay loparchawara loeitod lo oatt ami 
elcahaeaheeoatlely landed, a larna eipadltloo eaaBto for tkeiOMlrra.
*111 bbll frf New Orleani and other Hootb- ' 
dks furtb. Tba Billd
e roaldaa, Mlaslod ahool 2Wataieptea, W C
Miieeille. wtHi n 1011 yards of N B LAND W ARRANT9 BOUGHT AND 
^ Mayeetlla tad l.ailS{teB ^troad liar, aad SOLD. Wshoy Uod Warraati aod RerolaUao 
aUaol t.lh of • mile from lh» F#auo| lompike— arj Sortp al hiehMI mtrbat riUa. eleltj laanrally 
Xul.i.of MO Ac roe of Laod. waih a fooJ hew- bl|har pricoe UiiB aar oUiar markru afford, ri 
d'loy Llwailiny.i Tohicee. toa’Mltoei ^aara. Mj^jkaa^lmcDOdiaiaty It to ^lal^^o^Land
^V'wilerad—hat a%amlw^|*Fr oerer-ftlllof lape of eoadlof Werraolr to Waahlnyloa M 




Rsoriad cabelbg eomplaled and 
eAeaeaVtaaaeo Mrrioa ia tha An.
A Vur fraa Mtemma adataa
. . ,
o< tba lelbbd that if om drop oi Amaneaa 
hluod ..................
bad Inatmclad theicilag U 8. Con- 
tbatplaca lo botify tba Captain Qfbarbl 
OM '
April 4.
(be riclaaloa af 
•eboala,
The BoMtefRepr.
Iblid —dial a bill prahiblllau 
•Meead chUdiM fraw any af lha pal 
a— (ba act wiu probably paaa bath bre
< Ricioa. April a.
PaepMaet, tawa, wiuarlty fer prablMtory bw: 
UWB aaanly 5 lO 9laU probaWy 4,UM.
WUCeBtabaOeara. I.OOU majority.
BtLTtKaac April I.
Al toBAbbdpalaUatlaa at AaBopoIb yealar- 




April a,-na Swiaad Mraat.
siiTfima
*BM bPpiNW B WKBaiWbt
WILLIAM I£S & GO,
No. 74 Wert Fouarn Si^j[EET,
Offer aa nauaJ. to toIr oaetomrrT aid othera.
1 Urj IIfE.1SITB kid mauTlIB STPtI lo
TWamewe aaP VaMal aaiWa af
iktaitaofFabrka,
- _.A^CES:
...................- _-.HOSfBRY. V Ac,
NBN9. MUSLINS.aad all hlad.ofpl.io faoricTj 
HOUSEKEEPING GOODS, In ea-tel, ^ 
Abw-<l0iJ09 FOR .M^^od^.Vs-WEAR
IttiBCU WldltW 61 lk< IBC pfiR pdKipIt.
Prtem Barkad at ratea aa bearahla to purchaaart 
Ur bTttolf''’"**^ by any hwMaaMacadla'a re*o- 
aUlBg ClpclanaU ara laeptctfilly la- 
aad eiamioa GoaM ajad pncaa.
LADIES' ORCSaOOOOi. 
SHAWLS AND MANTILLA! 




ij^lb to Ecru aaaa bw bilb 01
caatgeed Tcaaday a
__ . jpart a' "
ludp Urtbg.
................... ,b lb Ibli SiMB bw





Aiag. Urxanaat Otwarcar. Tba Know Nath- 
enadldclwfar Coegram ware aleclad by b gi
ll^a to nM^II!rt*,^l.1'i^'’to'to rala'.VbM 
igbiMbl bt far teat w riuAcrgb.—Rae]
ttow b laad bpwatda. aad a f.rtor adeai
ww BtcMIehcd. Thatow tolwdadWM brb - 
|AI0| l4)aV BW brbatSB.aad l.BMd0.lfUal
WOMT---------
^■8^ abd iw
UVtd» krbCUew al t$:t4*ES:40 
. TV dftodbtMbwbcMbc.bctpek-
VilB TVBbibatAbUMw Era. c
'5?r •Vrt't'T »' to lib cd^;—"Ksn.Tsxs-n^fL.™-.,, srs:
1 by Tirtue of tulharlle roeled Ip him by ao Act em-Dding the Chsptor of mid Llty. wMI aBer al 
loPaor fraelloiie af lola holow ineaaJaned or so moch of each aa ibiU hr raaclul is pay to tetaa doe





. i Brtd|ta J
|Paal Craoa ' '
^aory Craufo
HWaE C<^ L. jeat r^ead per ei.
aura RwV *HjJl'^7aalil'Vy
pwraou who baeo I lad II la nneiaMil. Coeloy- 
ba.and HaywIUa. b ba to bml owl for grate, 
abd coal OMklag stoeaa aow braeghi lo Barkal 
Piba IB aUpaaA«btl.alto lewar grada.
I Vea abaeawiMtIy aa haV WwkimiUh' 
aeM. CHARLES PHISTER,
Lambrr. Caal aad l« BatchcH. V BraB aeii 
to > aait bacw
Hcyetlila, March )U(, 1644.
DRY GOObS & CARPKT^ORE.
MSmilTOACS^
N*. 19, Bast FMflll itr^T^ ' 
CINCt#dATl. OHIO.
aare'|aacrMry,*tW*toy 
taaidea aad eoamleb n>ai>rtmaul sf *<7 






f£iUw. aetol kwimte. Sbatowi awwi. _
-.'Gbiw..TV bwkat ta Eta aad to VmV
btoirib M ll)^lip(cto WrbgaadRb.wUb
Bw. Or. PataoM will awulaly VBrer iV 
iMm ptaaiM oa WVMVcy, lltfe Arril. 
at 7 «'etok, la to C««rt Bow. TUkata 
eaa V obtained n to Ua Haaaa. Goddard 
Raabt, Mlaar * Urewb. or Dr. Waod’u Drag 
IVn. PriM fer a GaatUBaa •(,». Udto 
W«VU aV YaMV W «
TVTnamawaaU ay
■rftoi ■Mwalty la lUi........
...................................- M^Vaaefy
, tVaM wa bJ pp'i^' M to HVnUy 













, *k» e 
of drioklngbai el
i'EPHC.Rl'MFORD. "Ei
!9ale or^cinl EatAtr for rity Taxes.
ma
GHERBT FEGTOBAL
rar tha -apid Can af




Thi. remedy ta off-rdn to il>. c.





■ dsol.Ile .̂ an^loeeiilloo .mso|^n,omtmpoit- 
lamier aad alack lesCor—tud thUoiroraal fa- 
r.or. Ui.o anyibiof atm. atm lUi^l.iy and .a-'
PSFor >««rlihlhle, atrnpln-Uy of < orenleiH-eo' aie. Ihe i.iule Gi wrigha from 11 Id & han rad
la'-Clte of Miyaeillo, aoder l r to Clly CeoDoll, and 
i Cll . ill offs  l
• I
looiofham i






5th. halwoaa Limn oa and Mat 
2d. boiwesii Rollon and Psibn 
3d. belWiMO Sallon acl Fallon 
tih.oa Fl«m n( Pi.e. habaoa
Grant, halwiwa Wood tod Mnlbarry 
Grant, belwson Ws-v] amt Aalnorry 
Alh.belwMndlh and Grant 
Corner of Limwisutaod 4tb
' 3.1. between Flyrn and Vice 
3.1, between 3j tod 4lh 
J.oo.Ty b-I.—q Pljin A Alihan.' lot, b 
h. Hill .Ride New Addition
.0 Fin n and Wood
Letington Pike, by Clly Sohael Haoad
2d. between Wa'1 tod Graea 
Raaidooce |H acme)




' biKie and fklnlily 01
■J tayone cl.m of dlaaawi bad ciorr of toir lo 
I •eelireliona and care Sola, yrl osadeqoale rWoi 
edy hea been prorlded. on which Ihe pooljc rooirt 
I depend lor proleellon front itbek, apen the re 
I wlralory organa, anlll Ika Inirodaclioo of the 
I CHUtf PacTotai.. This article la thej.roduci .1 
a long. Iiborlont, tn.1>l bellrre tBreamfol^aadraeor 
1 loforoiili llie roramiinliy wilheyeh a remeoy 
' l)f ihia Isal ablemeol lha Amartcan peoplt tre 
6 20 I aow ilmmaeleat prepired bjarlga, ariJ 1 appeal 
7?6'wllb eoofidancs 10 ineir decIMou Ifihereiiany 
5 6111 dspandeoce lo b- plw:w] 'a whal men of ee.ry 
21 7r> I clam and auiloo certify >i hu lioiie for ihem, If 
|g »e I we can Irarteyr ownawm., when we arc d.ngef- 
i 17 I ana affecuona sl the ibrot tod laagi ekld lo II. 
1 M I If we Mo depend on Ibe etearanoe of lotelllgeal 
4 ml Ph-iiQiinr. whs make II Ihc.r buiineaa lo taow. 
..................
atgaad for. boyoad any a 
In Btolilod. Iflhijba 
ly paWlahad, nor ba to al>raly 
tfielsd ihoold kiow It. A rem 
prlrolraa U Uiam Parenla if 
enlldraa am prlcolrm In Uiem 
for baalth 
nM II be e
oaiy la Ihli cnoBlry, bat Inc.....................
rtiufolly we Ve. acted on IhIa coafteUdb. b 
iwn In (be faol lhal already tbit arUcbhti made 
> eirola of to globe Tha acn naear Beta na 
IIIBIU. Na eoouaeol It withail It, and Vt'
r people. Alfhoagb not lo eo groaral 
mr Diiiou u lo thlt. It It ampleyad by tbi 
clllgaal lo tlBOri all oleli.ied conatrlta. 
leuleelyaniployedloboth Amertca.-.ln Bai 
at, Afrlcc Aatualla aod Iba (aroffliUc 
, tea. LIfa la ta dear ts lu pomawon Ibtn
inner egamrl hreak^ »r der.ng-.ti.
irada wIIli Improead patterw nr 
raned winl. s( all.
Ns 2 la offered 41 $44 complete, reedr f« 
c Irani, and wtrranted la cruab t 
ntheit o( tol par boar w.tb ana h. 
. $ii will crurii 15 mnrtPto—^
...............crueh20b'
scon
. . 9 Wale, 8 
in.lberal rhacooou Is 
Ststb sabOoPirTT Rio
AGENTS.
A DEWITT. Cleheland. Obla. 
jns P. ..ERRI AM, Siadaa 
JOHN R. MILI.F.R ACO.. I 
MILI.KR, W JNGaTK iCO 






I »U 75 
jS »3 SU
> , N V. la New Addlllac 
E,N Ccw aar V and Graea A Ray■ r”s ».tra;,'ftT?i;i£.“
I El WaU.a^joial^r Grwmry 
■ 9d.9aw-MUl. la New AddiUdi








Bdwwd HTPaW I * , N; 4th, Utwaan Si  ̂Ra^Etoia ' I ' j, FrVl. rcabaj
isi’ijr’ 1,
Bltabatk SatorbV > 
WliUamTalU ; I
LJ.Ray (fathbwlla) I ' 
Jaam WaUre' Eatau ! 1 ' 
tame for 1643 ' I '
Haanab WUwa t I




WtBto a Tabu 
BaaryTcabt
. . rmat aV Id
... atlsu and Grcea ABay 
al g Uwoagti (add 
lakwaau MnV 4th. back uf Rafmmad Ck
—_____ •BuyAVy
a n an. la New Additba 
3 8 Fraut. Utwaan BcUwncVWaB
2 E‘ Coan.aVlTtdadaPWVJfof M 
1,8 2d,cVlrida.ioaa-lmlfaf lu 
I I ^ 5tk. hUI ikb. U 5m AddiUac
El Bbarl.belwaabVtV V
I yictbry.UlwaawncBaad lUlVary 
' Nariu ^ ^
S' 4t)t.rwMUflkwifkbOi«bt
' Sd. batwM IlnrfeMMdPauaa'a AJUy 
j a?' •• Uwer eVShark
Ed.(StolcU()
I OtoLuIirawa îto V.bd.M. 
UVany. Vim ^ -















ROHSET W. LANE.)faBVI CMy if EbytriSa.
lukiV.iUg !
malerial Bill 
•Dubly low I>rl«, a V wbat It af rutly 
parunuu tom. lu qaallly li aeear 
dacllae frarn lu original tunderd of- ol i lul
Beary Uubaf (bU medtclna. aaw meacIVUI 
n ea gaad at eear baa haaa l•m4a baratafacd.' 
watmoapaHaafBaklBg. -No tah ar carib' 
ad.lB malaiciaiag II to Uia Uu aerfml 
bla la prodaea. Hence tba m..
^ , Ibe geaolaa Cbtaar PMraact.
. jolea haabr u gaad aa article ea baa aair
lag aame goad la to world, 
feeaoa al UIleTlag that 
ready.
Ptaparadby/.c. AYES, Practical aV 
kmlCUmULUwall.Maac VU by 
SltToi^A Co.. Ma^THb.
A. R. RircToa, Mayriuk. 





O dd a V ffiluF Hrdtla tad Pi AblB, 
Ta tbamaalllbd u tbaaaa 
totoi anTwaan ir eaibd b 
alam.rbt For Um BaU aracl 
VUnamBanuacb Vutia 
ta ebmpaiB aud gwnl util 
aay|>arUa^toD*li
Statad aV laauad free af abarga (a 
aftar lu arrieri. unUI to blr dame 






sSTas u4 N*« T*rfc (triM-
m c*», ftS-i-. a>»-» •-
AaMMU. Emmm la^MWi .U M •hteh ^ 
wtfl mAS rw aat. Uw*r Um Mt
, iMMi*
lM* TitLim .
If tetUfaJ aiBiA- 
M Um Si'
. Ub. -1talaMiw.J^TM-------- , -.- . .**r «• bku tr»a , PacawiBftyrM, i
piil3jbw 0tik» pdir »r tl» n««- '
Jm. -*»■ 2». Mbi ■MfclAlMlh ||I| 6imm •»tu4, $1.UU
^4^i6S4
n. M. P*«Tiff, V
OMsnl Advntlsiztg 4««t.
Urn. W Frnra Srurt^
BWina Walnal ■«! V»«,
CINCINNATI. O*-'















■ eompUu 1«—4i»pt •( t»U(>U G•<>4^^ 
aWnk cf Uw n*« BkMM Md telimbb I 
•ffmd !• Uw awkM. Ab*. • (mt wMr af 
Oaihiac •larvya oa basd. All^ 
Wbkb ba aba OkM^ fat ChaL UaaUllaakMi
« ard^ a. sHOCEtEV.




In. aad batdaaad S»l. a. la da- 
tfofla of tba mort adrait bor»la»a
i.Caomaraldl Daah. aou laatral oUiar baklac 
■aaaalulba Ciiy'’(ClaclaMlI. ab^baac Ibaia 
ua. Mao. la il.a fallaaiBf atuUiahmaula la 
• aaallle. wliirh naaaam»al«; P«na.Tolla* 
Co . P«a>» A Paoil»laa. Ih( Saadr Kail ' ' ■ 
6t^ M.>..|ll. Kailla DITk:., aad
iSTff.
A}aa U. of l.RATri^ft IhaDh 
Wan; m a 4br Caal
C.r dta^ad-LmfeM.HUaaMadfN. la Alfa 
arall aolaei>aI. l«Ahlrb wr laalu Uw lUaaaiaa • 
IWoca. Ilbalnj^ilaltalioalokarp oOMconat 
aatliall In fBiuraiinialra eaah for a I C''aif 6'air 
Onion for alack bMI. Hi'caab vUI mrl>. arum 
louiioa W.iN POVNTZ,




fn«*l Primtss *s 60lU •• 16 •<J8>< •• I6l<
IS r. IS
17 •• 844 -
n I7 a Ik I4U0 now 
8111, .. 31 ■* IS >600 iW no
DOUBLE OOOK3.
94i< “ 31 - IS 17110 »l,'.ni«i
84', •' 35 •• IS IfUO ISO Oil
~-'i •■ is>^ 840# iflW UO
•n.w SS
luu 00









ill act'll In aoi-h a manarr lli.i it ><
Baok^ote Kn^riivin^. 
WELUTOU HEMS, ni\ k VHITIAG,
^«0rs aNUiiAVuw,
. BOSTa.I. MONTREAL
• Utba iatM»(, rbloiBa
3^*M{8u7‘camV»o^«!*UnC
yg aha bill Ukc Uig 
t«Wa.'1> «B|4ck..hta, ll.'iM 
rcllaa ahb lU' kaj-bair.
jLirrer’oia^av Uaii>| Alachad aao actii u . ai
.:,d Uiab arcBi.iIbi thi 
lot tha Ull. irllbuaiaa
laolaat Iha baiftart
a.ctk<a «ltii ItK'B. r:.r^i’:.rz-A
ihal It hu no 4eaa«e#>a
. J. :. 0-SKANESSY. AjcBl. 
16. 1654-ly
loliiiny UitiH.
t. t'CKTIA * TROAX.
juvsic djcalkrs.
FourlkSirrrt.CUciHmtH Okia,
. . .. .............'(T go made, that » h« no W^i
■ liblbdlalarBal taain oftha Lock, ao^tl I 
piiliAofneaiviniiidwAraafGolaBtlabieB It opgo. 
Tli'kay behani;a.blg. bariuK ffom 4U3I0UU.1.-
.....
batiuRwegfdolly to 
Uir' ul dig Lack la 11
' ■ 4>.....i».
M/Lih-Aii egofua, 
Ha. SB BaaMHk atfgaA





■rg 'babloj tg aflgr a BrfltT





a aad Maaaa Caaat^ Shr. ftAba^ -'■
(bacT at UaCblaa 
euaa af Paarea A Pgatbattaa. oa MubM gtraat
Hayl#.1bH JOKNL. 8C0TT
A^'aftba -SUA klataal Flaa *UkU- 
riaa Uganaeo Canipaay af llankWaia. PaV';T-TEr’“r.7,r,m
■aiy.iiiw k





limaivRibTrr. MiTaTiii.i. Kr .
C.iti'.ehtlU Oco cnatuiT






'1 dial nl.ul-aar atcuinni luay occur, aocli aa Wo*.
Vi'janBnr ■' *' ''****' *' '
ualila all to | ""' îXy‘mi.RCH A ST A ND .W
DKALKR h.al'ookgaouP.^ra.Ni-iaB, Booloaini 
DnO-, Ilia Io« of .whlfli aooM proaa "^?Sly ola-
may ba^dofa loT|ra^in»jorily ol^KrT*ii.r^, I *f
ira. An., Such a dalamUy ni.y ha Boanimi ipin.t- 
at a aniull ODilay. if can ha ytara.i bv Iha Veatlmo-
. Iibauiic aail opan facadico 
Kub Bill] iliiarj f.'ri.niA, haaJa aDO Knva; V, 
CliB.n.; Oald B.ml.; »a<iat Pl.iai Ear Kinriai
Fliicar H.og.ol all pajfapi*, (fold and.I -r Tl.in 
bla>. (-ill and ailn-i ig^ariati Hold I'auai J 
Blue clrtta,Nmklo»rannder-B^-t{>iii.;dllvar War
“ r!rMI k.Biu'Bl aoTTVm. Plrcaa r
[•aired lellli care. Jnwal|f cartfully r-|>«lif(! at 
olmnen. J. 3. UlLPIN
llW.O*
nd-:r.ruri;






laetad w Ik 
au Huk.
IM^RTON.Afaat
the Uanbrd Dally Coanal. af Toamlay
S«pl.l.M-64
«ba lliarUarA Vyra iMamM iw.
TyMcaadliWa of ibti offics. Bal«lllmtaaala| tba 
iMaaaf tka laai Iwo aoattia. ig laaad. Tba cap- 
llWIavbabaalUiBrBapaeulriaaarplua. Thataa- 








,___ Rail la P^tTWalpbU. Tba fi^
Tlia rirauM tit, la caaMSaaBf
—*??-Tir!Tn
d«b| ibaOUa.raaaaat-ltk UAxadalWtwltiJil
iiHl throofb ttckaulrora iLaa. jdaeaa la BalUaiar*,
S-mAI.,* -.......................
»> iDOi.idoalar Iin 
caib la tbaireradi 
'•aryalalm far laaari aoa 






Sll Uaua _ . .
SS do If Board.;
25 BarrtliPor Vutanr. Raaalaad
• loabT / CDONSAMATTa:




BilbtlDiUaa) at 7 P M., aad aUawIa* l»a MW, 
irrlrri la BaUloara (3« Billaa.JalS A.,*-, 
IkapaKaaienttmiar. naklac tl
bOQl80boura,ioclaillt>|allaloppa(M.
PiWaaaidi aad botnaa Tn traoabrrad ta tba 
1k< Waablacla. m J a Mba. aad A> FH4-
adalybu. at UalUaier.. •Ubml aatra ckarf# 
Tratal. ....................................................................
I and lor .. 
lEWS. j,,
anaraalUwad ainpU tlpa aadappMiaaUB 
at all polBli ta obiala ifaalri&aab.
' 'nroofh itekoU Itom Claola«ll»t Maj»r_W,
‘Ur^i
u t oi Uaola ai a HajaTilla  
.•lib pri.llac. oflylni t>T« MJ- 
the rouia ; $11—to WtahlB|toa.tl»--
■;Sr.r 1100
;l It 10 u Uaoorahio •ay, aad in 00 
It ba allinru that ta,y haea auaflil M 
y dalraclinf Irom Il.a (ood uaiiie of 
Olaoce Cu.o,.au, M fllll City.
:>r.vrK.Mi:\-r
Cooilill-in #f Iht llirtfoid liioruce CtBpiST'
ft,,fllu .l.i/irof afib.'/alc 
oNiroi fy iri/« fir Invt •] 
'furd .Vay laf, IcSd.
Thf nsrtford Fire Insorsoee ConpiiiT 
of Uirifoid I'-oiiBecilcaL
CnpliBl.tbraa liuiidmdlhonmnOdollaratlUO.IlUVOS 
Caah napllal paio In, oue hoiidreil aad
rSS’KS. ........
No roil ootata owond In 
No lMjii.it otruad by Iba Coot|ial 
Nod'bUdua
aupoiiy 
■ y aeuartd by
Noln, "i uml by aallfactor
120,01:0
llaliiiic. .lan lb- Coin|.aay, oobook 4,483 
Loan, and billa recei.abt-, tacorrd by 
bond' Ilf llaiiAnJ, Pratidanra abd 
FialikillRiilcoadMidBibarBarariiiag 14C.4S9 00




Povdanid aad Laal da;
.0 Philadelohla.II 1—io ba had 
.•ra af Ih* PaloD Lloa aa tba Ohio, aad
Ranir^AcaaU M ,WMhi( (/. B- r«a#^i
wi>»» PtIK aAEE.
T With loinrarm tba clUaaoathat 1 b»Ta kddad lA
1 my Lamhnr, Ca.l and !:. batlacaa. Ibat «
aad. and I latoad la ka-v a contlaal aupply.aad
lUO ! CiorelWina;




Wo a p l. ly 
Lambar, C«gl ond lee Mardhaiit.
laplQB 3J .uaal, D«r tba Coorl-haaaa.
MAI' FOR BAI.B.
. .« cold waalhar I. f.al .pprmehla* .ad iba 
rt. er.r.} I0-. aad lU. onc'rlalo whathaj It 
till riaa Of ft'eT'•firal. thorafora thoaa •Man;;; •'fr.™“'7,::“is;‘f.'.v;:::si:s.
,l•ay.euUl.d. CllAIILB5 PIU6TKB, .
Lumbar, Cool aiul iaa Marahaat,
Sapl 88 3d airatc uaaT lb. Cauil-haiW.
boif'^liol;
bri. h.n.1 Piiubug -Vlai
jdi.Cnpparag, A*am. j ., 
.PlauebUDa. Back | ‘I
, ..................................gaouaapplyof m.B>'
riaa In Iha tiracMv f.laa, togalhar allb 
Mik of Ftrrigi and DamtUit Lujliri an 
linnd and fur ulr by
HAMILTON CRAY.
,ytvl!)'.JnOg I 1851




T UMBER af a 
1j n.rqaaliir 
bar Yard al th.
aRRt'OHMAI.R.
kluda. mBaanad and af a a«|W, 
ran aimii • ba foaad at thaLaOK
adaralrnr'l'I HAHLra puiaTBR. - 
labaa. Call and lea MarehaaA 
3tu alraal, uaai llw Caart-haoM
few hundred iiinugnnii lai aa n... 





i r Half CbaktoO P. Ta.", gned and aholea; 
4t) S '■ •• Imn>nalTaa[
>6 '. Block do. iBrt raaalmHl Ima
H>iV?'S4“‘ ‘’Hamilton gray.
..I
